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APLIKASI MIKROKONTROLER ATMEGA 32 PADA KWH METER 
DIGITAL 
(2017 : XI + 60 Halaman + Daftar Gambar + Daftar Tabel + Lampiran) 
 
 
Laporan akhir ini menjelaskan tentang pembuatan kWh meter digital berbasis 
mikrokontroler. Perancangan kWh meter digital ini tak lepas dari penggunaan IC 
ATmega 32 sebagai kontrol dari keseluruhan komponen yang ada. Perancangan 
kWh meter digital ini digunakan sebuah sensor arus ACS712-30 A yang berfungsi 
sebagai pengukur besarnya arus yang terhubung dengan ADC yang berfungsi 
sebagai pengkonversi arus yang sebelumnya berupa analog menjadi digital. 
Digunakannya RTC DS 1307 sebagai 12C untuk menghitung waktu yang dipakai 
serta LCD sebagai tampilan hardware pada sistem ini untuk menampilkan 
besarnya arus dan biaya yang digunakan. 
Kata Kunci : Mikrokontroler ATmega 32, sensor arus ACS712-30 A, RTC DS 


















APPLICATION OF ATMEGA 32 MICROCONTROLLER ON DIGITAL 
KWH METER 
(2017 : XI + 60 Pages + List of Tables + List of Figures + Attachment) 
 
 
This final report describes the making of microcontroller based digital kwh meter. 
The design of this digital kWh meter cannot be separated from the use of IC 
ATmega 32 as the control of all components. The design of this digital kWh meter 
is used a current sensor ACS712-30 A which serves as a measure of the 
magnitude of the current connected to the ADC that serves as a current converter 
of current analogue to digital. Used RTC DS 1307 as 12C to calculate the time 
used and LCD as a hardware display on this system to display the amount of 
current and cost used. 
 
Keywords : Microcontroller ATmega 32, current sensor ACS712-30 A, RTC DS 
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